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Διατροφική υποστήριξη και φρο­
ντίδα υγιών ορφανών σκύλων και 
γάτων κατά τις πρώτες εβδομάδες 





, Α.Δ. Γάλατος2 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Η διατροφική υποστήριξη και η φροντίδα των υ­
γιών ορφανών σκύλων και γάτων κατά τις πρώτες εβδομάδες της 
ζωής τους απαιτεί πολύ χρόνο, κόπο, υπομονή, θεωρητική γνώση, 
πρακτική εμπειρία και αγάπη. Στην προσπάθεια αυτή ο κτηνίατρος 
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς αυτός θα καθοδηγήσει τον ι­
διοκτήτη. Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι ενέργειες, οι οποίες 
πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε τα ζώα αυτά να επιβιώσουν και να ε­
ξελιχθούν σε υγιείς ενηλίκους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λήψη 
μέτρων τα οποία αποσκοπούν στη ρύθμιση των συνθηκών του πε­
ριβάλλοντος (θερμοκρασία, σχετική υγρασία), στη σωστή διατρο­
φή (είδος, ποσότητα και συχνότητα χορήγησης τροφής, τεχνικές 
διατροφικής υποστήριξης), στην υποβοήθηση της ούρησης και της 
αφόδευσης και στην καθαριότητα των νεαρών ζώων. 
Λέξεις ευρετηρίασης: σκύλος, γάτα, νεογέννητα, διατροφική υπο­
στήριξη 
Nutritional support and health care 
of orphan puppies or kittens 
during the first weeks of life 
Gouletsou P.1, Fthenakis G.C.1, Galatos A.D. 2 
ABSTRACT. In this paper, actions and measures necessary for the 
nutritional support and health care of orphan puppies or kittens 
during the first weeks of life, are reviewed. Special reference is made 
to measures taken in order to provide ideal environmental conditions 
and proper nutrition, and to support urination, defecation and 
cleanliness of the newborn. 
Keywords: dog, cat, newborn, nutritional support 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Τα κουτάβια και τα γατάκια είναι απόλυτα εξαρτημέ­
να από τη μητέρα τους και δεν μπορούν να επιβιώσουν 
χωρίς τη φροντίδα της. Υπό κανονικές συνθήκες, οι σκύ­
λες και οι γάτες παρέχουν στα νεογέννητα ζεστασιά, τρο­
φή, παθητική ανοσία με το πρωτόγαλα, μητρική φροντίδα 
και ασφάλεια και υποβοηθούν την ούρηση και την αφό­
δευση τους
1
. Πρακτικά λοιπόν, κάθε κουτάβι ή γατάκι χω­
ρίς πρόσβαση στο γάλα ή τη φροντίδα της μητέρας του, 
μπορεί να θεωρηθεί ορφανό ή εγκαταλειμμένο. Αυτό μπο­
ρεί να συμβεί εξαιτίας θανάτου ή ασθένειας της μητέρας, 
παραγωγής ακατάλληλου ή ανεπαρκούς σε ποσότητα γά­
λακτος και απόρριψης των νεογνών από τη μητέρα2. Στις 
περιπτώσεις αυτές η καλύτερη λΰση είναι η υιοθεσία των 
ορφανών από μητέρα, η οποία έχει νεογνά παραπλήσιας 
ηλικίας ή έχει χάσει τα δικά της
3
. Τα κουτάβια μπορούν 
να υιοθετηθούν και από σκΰλα η οποία βρίσκεται σε ψευ-
δοκΰηση
4
, ενώ τα γατάκια από σκΰλα η οποία θηλάζει ή 
από ευνουχισμένο γάτο3. Όμως, συνήθως η υιοθεσία δεν 
είναι εφικτή, οπότε τη φροντίδα των νεογέννητων την α­
ναλαμβάνει ο άνθρωπος. Η φροντίδα των ζώων αυτών α­
παιτεί πολΰ χρόνο, κόπο, υπομονή, γνώση, εμπειρία και 
αγάπη. Στην προσπάθεια αυτή ο ρόλος του κτηνιάτρου εί­
ναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί είναι αυτός που θα καθο­
δηγήσει τον ιδιοκτήτη. 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΟΣ 
Τα νεογέννητα πρέπει να μένουν σε χώρο με χαμηλό 
φωτισμό, καθαρό, ζεστό και χωρίς ρεύματα5. Για την προ­
στασία από τα ρεύματα αέρα και τον έντονο φωτισμό, τα 
νεογέννητα πρέπει να τοποθετούνται σε φωλιά με ψηλά 
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τοιχώματα, όπως ένα χαρτοκιβώτιο ή μια πλαστική λεκάνη, 
πάνω από την οποία τοποθετείται ύφασμα (Εικόνα 1), το 
οποίο επιτρέπει την επιθεώρηση τους και τη διατήρηση 
σταθερής θερμοκρασίας1. Στο δάπεδο τοποθετείται α­
πορροφητικό υλικό, το οποίο μπορεί να καθαρίζεται εύ­
κολα ή να αντικαθίσταται, ώστε ο χώρος να διατηρείται 
καθαρός. Ωστόσο, η συχνή αντικατάσταση του υλικού αυ­
τού πρέπει να αποφεύγεται, επειδή απομακρύνει τη μυ­
ρωδιά της φωλιάς, η οποία δίνει στα νεογνά το αίσθημα 
της ασφάλειας
3
. Για μεγαλόσωμα κουτάβια ή για μεγάλο 
αριθμό ζώων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στρώμα εφη­
μερίδων, οπότε είναι εύκολη η απομάκρυνση των επάνω 
φύλλων όταν αυτά λερωθούν, βαμβακερά υφάσματα ή πε­
τσέτες
6
. Για μικρόσωμα κουτάβια ή γατάκια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν βαμβακερά υφάσματα, απορροφητικό 
χαρτί, χάρτινα τραπεζομάντιλα ή παιδικές απορροφητι­
κές πάνες
7
. Στα γατάκια, συνιστάται να αποφεύγεται η 
χρησιμοποίηση πετσέτας, επειδή σκαλώνουν τα νΰχια τους 
σε αυτή και είναι δυνατό να τραυματιστούν. 
Το θερμορρυθμιστικό σύστημα των νεογέννητων ανα­
πτύσσεται προοδευτικά κατά τις πρώτες εβδομάδες της 
ζωής τους (Πίνακας 1). Το νεογέννητο κουτάβι ή γατάκι 
έχει πολΰ μικρή ποσότητα υποδόριου λιπώδους ιστοΰ, α­
ραιό και κοντό τρίχωμα, λεπτό δέρμα και ελάχιστα ενερ­
γειακά αποθέματα89, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του 
σώματος του να επηρεάζεται άμεσα από τη θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος των νεογέννητων πρέπει να είναι ιδιαίτε­
ρα υψηλή, ιδίως κατά τις πρώτες εβδομάδες (Πίνακας 2). 
Επισημαίνεται ότι τα μικρόσωμα κουτάβια και τα γατάκια 
έχουν ανάγκη περιβάλλοντος με μεγαλύτερη θερμοκρα­
σία από ό,τιτα μεγαλόσωμα κουτάβια, επειδή η επιφάνεια 
του σώματος τους σε σχέση με το βάρος τους είναι αυξη­
μένη, με αποτέλεσμα την αυξημένη απώλεια θερμότητας6. 
Η θερμοκρασία στη φωλιά πρέπει να διατηρείται στα­
θερή και να ελέγχεται συχνά με τη βοήθεια θερμομέτρου 
αναρτημένου στα τοιχώματα της10. Η καλύτερη μέθοδος 
διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας συνίσταται στη χρή­
ση ηλεκτρικής θερμοφόρας (Εικόνα 1), η οποία φέρει 
θερμοστάτη με ένδειξη θερμοκρασίας1. Μεταξύ της θερ­
μοφόρας και των νεογέννητων πρέπει να παρεμβάλλεται 
χονδρό ύφασμα10. Είναι προτιμότερο να θερμαίνεται ένα 
μόνο τμήμα της φωλιάς, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα 
νεογέννητα να μετακινούνται σε πιο θερμή ή ψυχρή πε­
ριοχή, ανάλογα με τις ανάγκες τους1. Η ρύθμιση της θερ-













Εικόνα 1. Φωλιά νεογνού θερμαινόμενη με ηλεκτρική θερμοφόρα. 
μοκρασίας της φωλιάς, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες επτά η­
μέρες από τη γέννηση, πρέπει να γίνεται με ακρίβεια, ε­
πειδή τα νευρομυϊκά αντανακλαστικά των νεογέννητων 
δεν είναι αναπτυγμένα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να απομακρυνθούν από μία πολΰ ζεστή περιοχή και συνε­
πώς να υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος11. 
Εναλλακτική πηγή θερμότητας είναι η θερμαντική λά­
μπα, η απόσταση της οποίας από τα νεογνά ρυθμίζεται έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία στο πε­
ριβάλλον τους
1
. Πιθανή επιπλοκή αυτής της μεθόδου είναι 
η αφυδάτωση της επιδερμίδας των νεογνών, η οποία αντι­
μετωπίζεται με επάλειψη με βαζελίνη. Επιπλέον, σημα­
ντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η αδυναμία των νε­
ογέννητων να διακρίνουν την ημέρα από τη νΰκτα1. Για τη 
θέρμανση της φωλιάς μπορούν επίσης να χρησιμοποιη­
θούν φιάλες γεμάτες με ζεστό νερό, το οποίο πρέπει να α­
νανεώνεται συχνά, ή χειρουργικά γάντια γεμάτα με ζεστό 
νερό (Εικόνα 2), τα οποία είναι μαλακά και δίνουν στα νε­
ογέννητα την αίσθηση του δέρματος και επαναθερμαίνο-
νται σε φούρνο μικροκυμάτων7. 
Εξίσου σημαντική με τη διατήρηση της θερμοκρασίας 
είναι και η διατήρηση της σχετικής υγρασίας, η οποία πρέ­
πει να κυμαίνεται από 50 έως 60%12. Όταν χρησιμοποιεί­
ται πηγή ξηρής θερμότητας, η σχετική υγρασία μειώνεται, 
με αποτέλεσμα την ξήρανση του ρινικού και του στοματι­
κού βλεννογόνου, η οποία προδιαθέτει σε λοιμώξεις της 
ανώτερης αναπνευστικής οδοΰ
3
. Η τοποθέτηση δοχείου με 
νερό κοντά στη θερμαντική πηγή εξασφαλίζει ικανοποιη­
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Εικόνα 2. Φωλιά νεογνού θερμαινόμενη με χειρουργικά γάντια 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Είδος τροφής 
Η ιδανική τροφή για τα νεογέννητα είναι το γάλα της 
μητέρας τους6. Κατά τις πρώτες 36 ώρες ειδικότερα, οι ο­
ποίες είναι και οι πιο κρίσιμες, τα νεογέννητα πρέπει να 
λάβουν πρωτόγαλα
9
. Ζώα τα οποία δε λαμβάνουν πρωτό-
γαλα, είναι περισσότερο ευπαθή σε διάφορα λοιμώδη νο­
σήματα και έχουν λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης3'6. 
Όταν τα νεογέννητα δεν έχουν πρόσβαση στο μητρικό γά­
λα, πρέπει να τους χορηγείται υποκατάστατο γάλακτος, 
μέχρι το πεπτικό σύστημα και το σύστημα μεταβολισμού 




Η σύσταση του υποκατάστατου γάλακτος πρέπει να 
πλησιάζει όσο το δυνατό περισσότερο αυτή του γάλακτος 
της σκύλας ή της γάτας κατά περίπτωση
12
. Στο εμπόριο κυ­
κλοφορούν πολλά υποκατάστατα γάλακτος τα οποία έ­
χουν παρασκευαστεί ειδικά για κουτάβια και γατάκια. 
Εναλλακτικά, μπορεί να παρασκευαστεί υποκατάστατο 
γάλακτος από τον ιδιοκτήτη. Η βάση για όλα τα υποκατά­
στατα γάλακτος είναι το γάλα αγελάδας, το οποίο όμως έ­
χει διαφορετική σύσταση από αυτή του γάλακτος της σκύ­
λας και της γάτας (Πίνακας 3). Το γάλα της σκύλας παρέ­
χει στα κουτάβια μεγάλη ποσότητα ενέργειας, με κΰρια ε­
νεργειακή πηγή τα λιπίδια, ενώ στο γάλα της γάτας πήγες 
ενέργειας είναι η λακτόζη και τα λιπίδια. Το γάλα της α­
γελάδας, σε σύγκριση με αυτό της σκύλας και της γάτας, 
είναι ελλειμματικό σε ενέργεια και πρωτεΐνες και, όσον 
αφορά τη σκΰλα, και σε λιπίδια. Επιπλέον, η λακτόζη, η ο­
ποία βρίσκεται στο αγελαδινό γάλα σε μεγάλη περιεκτι­
κότητα, προκαλεί διάρροια στα κουτάβια και στα γατά­
κια
1
. Το συμπυκνωμένο αγελαδινό γάλα χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης (τΰπου εβαπορέ) έχει σύσταση, η οποία πλησιάζει 
εκείνη του γάλακτος της σκύλας και της γάτας, εξακολου­
θεί όμως να έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε λακτόζη2. Οι 
συνταγές για την παρασκευή υποκατάστατου γάλακτος 
σκύλας ή γάτας στο σπίτι, έχουν ως βάση το νωπό ή συ­
μπυκνωμένο αγελαδινό γάλα, το οποίο εμπλουτίζεται με 
λίπος, πρωτεΐνες και βιταμίνες με την προσθήκη π.χ. κρό­
κου αυγοΰ, γιαούρτης ή καλαμποκελαιου. Η παρασκευή 
τέτοιου είδους γάλακτος απαιτεί κόπο και χρόνο. Επιπλέ­
ον, το τελικό προϊόν δεν έχει σταθερή σύσταση, δεν καλύ­
πτει πλήρως τις διατροφικές ανάγκες των νεογνών και εί­
ναι πιθανό να είναι επιμολυσμενο. Τέλος, δεν είναι σπά­
νια η εκδήλωση πεπτικών διαταραχών ως αποτέλεσμα κα­
τανάλωσης τέτοιου γάλακτος
1213
. Είναι συνεπώς προτιμό­
τερη η χρησιμοποίηση βιομηχανοποιημένων υποκατά­
στατων γάλακτος, σε υγρή μορφή ή σε σκόνη. Τα απο­
στειρωμένα αυτά προϊόντα μοιάζουν περισσότερο με το 
γάλα της σκύλας και της γάτας, έχουν σταθερή σύσταση 
και έχουν δοκιμαστεί σε μεγάλο αριθμό νεογνών. Πρέπει 
όμως να τηρούνται με σχολαστικότητα οι οδηγίες του πα­
ρασκευαστή και να καθαρίζονται με επιμέλεια τα σκεΰη 
τα οποία χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία και τη 
χορήγηση τους στα νεογέννητα
14
. 
Όταν το υποκατάστατο γάλακτος είναι σε μορφή σκό­
νης, καλό είναι να παρασκευάζεται ποσότητα αρκετή για 
48 ώρες, η οποία διατηρείται σε θερμοκρασία 4°C. Πριν 
από κάθε χορήγηση, το παρασκεύασμα ανακινείται καλά 
και θερμαίνεται σε θερμοκρασία 38 °C12. Σε καμία περί­
πτωση δεν πρέπει να χορηγείται υποκατάστατο γάλακτος 
σε υποθερμικό νεογνό, καθόσον το πεπτικό σύστημα του 
δε λειτουργεί
15
. Τα υποθερμικά νεογνά αρχικά αναθερ­
μαίνονται με αργό ρυθμό (εντός μιας έως τριών ωρών) μέ­
χρι να αποκτήσουν τη φυσιολογική για την ηλικία τους 




Τα κουτάβια και τα γατάκια απογαλακτίζονται σε ηλι­
κία τριών έως τεσσάρων εβδομάδων17, με την προσθήκη 
στο υποκατάστατο γάλακτος προοδευτικά αυξανόμενης 
ποσότητας χυλοΰ απογαλακτισμού ή κροκέτας απογαλα­
κτισμού, η οποία έχει μετατραπεί σε χυλό υστέρα από δια­
βροχή της με τριπλάσια ποσότητα νεροΰ12. Εναλλακτικά, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανθρώπινη βρεφική τροφή με 
βάση το κρέας. Μόλις αρχίσει η χορήγηση της ημιστερε-
άς τροφής, πρέπει να αρχίσει και χορήγηση νεροΰ
15
. 
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σ.β.: σωματικό βάρος. 
Ημερήσιες ενεργειακές 





Πίνακας 5. Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα υποκατάστατου 
γάλακτος με ενέργεια 1-1,3 Kcal/ml για κουτάβια ή γατάκια. 





σ.β.: σωματικό βάρος. 
Ποσότητα τροφής 
Η ποσότητα της τροφής που χρειάζονται τα κουτάβια 
και τα γατάκια εξαρτάται κυρίως από την ενεργειακή της 
άξια. Η τροφή πρέπει να παρέχει την αναγκαία ενέργεια 
στα νεογέννητα (Πίνακας 4) και, επιπλέον, να τα χορταίνει 
χωρίς να τους προκαλεί γαστρικό φόρτο. 
Υπό ιδανικές συνθήκες, η περιεκτικότητα του υποκα­
τάστατου γάλακτος σε ενέργεια πρέπει να κυμαίνεται α­
πό 1 έως 1,3 Kcal/ml, οπότε είναι παραπλήσια με αυτή του 
γάλακτος της σκύλας και της γάτας
19
. Εάν το υποκατάστα­
το γάλακτος περιέχει λιγότερη ενέργεια, απαιτείται χο­
ρήγηση μεγαλύτερης ποσότητας του, οπότε τα αποτελέ­
σματα είναι η επιβάρυνση των ανώριμων νεφρών των νε­
ογέννητων, λόγω της περίσσειας των λαμβανομένων υ­
γρών, και η αναγωγή και ο έμετος, εξαιτίας της εισροής 
μεγάλης ποσότητας τροφής στο μικρής χωρητικότητας 
στόμαχο τους. Όμως, και ένα υποκατάστατο γάλακτος με 
περισσότερη από την απαιτουμένη ενέργεια προκαλεί πε­
πτικές διαταραχές και ιδιαίτερα διάρροια. Η απαιτουμένη 
ενέργεια διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του νεογνού και 
κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα για το σκΰλο και τη γάτα (Πί­
νακας 4). 
Η απαιτουμένη ημερήσια ποσότητα ενός υποκατάστα­
του γάλακτος (ml) τυχαίας ενεργειακής άξιας μπορεί να 
υπολογιστεί με βάση τον τΰπο: 
Ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες (Kcal/g σ.β.)* Χ σ.β. (g) 
Ημερήσια ποσότητα γάλακτος (ml) = 
Περιεκτικότητα γάλακτος σε ενέργεια (Kcal/ml) 
όπου: * όπως ορίζονται στον πίνακα 4 και σ.β.: σωμα­
τικό βάρος. 
Εφόσον όμως χρησιμοποιείται υποκατάστατο γάλα­
κτος με ενέργεια η οποία κυμαίνεται από 1 έως 1,3 
Kcal/ml, η απαιτουμένη ημερήσια ποσότητα του είναι αυ­
τή η οποία δίδεται στον Πίνακα 5. 
Κατά τα τρία πρώτα γεύματα χορηγείται ελάχιστη πο­
σότητα υποκατάστατου γάλακτος στο νεογέννητο προκει­
μένου να το συνηθίσει. Η χορηγούμενη ανά γεΰμα ποσό­
τητα αυξάνεται σταδιακά
12
 και, λόγω της μικρής χωρητι­
κότητας του στομάχου τους, κυμαίνεται από 10 έως 20 ml 
για τα κουτάβια και από 3 έως 10 ml για τα γατάκια118. 
Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η χορηγούμενη ποσό­
τητα υποκατάστατου γάλακτος είναι επαρκής, το νεογνό 
ζυγίζεται δυο φορές την ημέρα κατά τις δυο πρώτες εβδο­
μάδες, μια φορά την ημέρα κατά την τρίτη και τέταρτη ε­
βδομάδα και στη συνέχεια δυο φορές την εβδομάδα5. Τις 
δυο πρώτες ημέρες χορήγησης του υποκατάστατου γάλα­
κτος, το σωματικό βάρος των νεογνών παραμένει στάσι­
μο ή και μειώνεται, για να αυξηθεί στη συνέχεια με βρα­
δύτερο όμως ρυθμό από ό,τι των νεογνών, τα οποία θηλά­
ζουν. Η ημερήσια αύξηση του σωματικού βάρους για νε­
ογνά τα οποία διατρέφονται με υποκατάστατο γάλακτος, 
πρέπει να κυμαίνεται από 2 έως 4 g/kg τελικού σωματικού 
βάρους για τα κουτάβια
12
 και από 10 έως 15 g για τα γατά­
κια
17
. Πάντως, όταν η χορήγηση του υποκατάστατου γά­
λακτος γίνεται με θήλαστρο, τα κουτάβια και τα γατάκια 
ρυθμίζουν μόνα τους την προσλαμβανόμενη ποσότητα1. 
Όταν αρχίζει η χορήγηση στερεάς τροφής, η ημερήσια 
ποσότητα της πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα με τη φυ­
λή και το σωματικό βάρος του νεογνού. Εμπειρικά πά­
ντως, στα κουτάβια χορηγείται όση τροφή μπορούν να κα­
ταναλώσουν σε 20 λεπτά, ενώ στα γατάκια χορηγείται τρο­
φή κατά βούληση
20
. Η χορήγηση του ειδικού σιτηρεσιου α­
νάπτυξης μπορεί να αρχίσει στην ηλικία των 7 έως 8 ε­




Συχνότητα χορήγησης τροφής 
Κατά την πρώτη εβδομάδα της ζωής ενός νεογέννητου, 
του χορηγείται τροφή κάθε 3 έως 4 ώρες18, ώστε αφ' ενός 
να υπάρχει χρόνος για την πλήρη κένωση του στομάχου 
του και ταυτόχρονα να του προκαλείται πείνα προκειμέ­
νου να δεχτεί το επόμενο γεΰμα. Μετά την πρώτη εβδο­
μάδα, η συχνότητα των γευμάτων μειώνεται σταδιακά και 
την τέταρτη εβδομάδα περιορίζονται σε τέσσερα ή πέντε 
γεύματα ημερησίως (ιδανικά ένα κάθε 6 ώρες). Μετά τον 
απογαλακτισμό των κουταβιών και των γατιών, πρέπει να 
τους παρατίθενται τουλάχιστον τρία γεύματα ημερησίως. 
Τεχνικές διατροφικής υποστήριξης 
Μέχρι την ηλικία των 5 ημερών, η χορήγηση του γάλα­
κτος γίνεται με τη βοήθεια σύριγγας (Εικόνα 3), συνήθως 
των 2 ml4. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδική 
για ζώα πλαστική φιάλη με μικρό θήλαστρο (Εικόνα 4)12. 
Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φιάλη και θή­
λαστρο για πρόωρα νεογνά ανθρώπου. Πριν από την πρώ­
τη χρήση, η κορυφή του θηλάστρου διατρυπάται με λεπτή 
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Εικόνα 3. Χορήγηση τροφής με σύριγγα Εικόνα 5. Χορήγηση τροφής με στομαχικό καθετήρα: προσδιο­
ρισμός του μήκους του καθετήρα. 
Εικόνα 4. Χορήγηση τροφής με θήλαστρο 
Εικόνα 6. Χορήγηση τροφής με στομαχικό καθετήρα: εισαγωγή 
του καθετήρα 
Για τη χορήγηση του υποκατάστατου γάλακτος, το νε­
ογνό συγκρατείται σε όρθια θέση, παρόμοια με αυτή που 
λαμβάνει κατά το θηλασμό της μητέρας του (Εικόνα 4). Σε 
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συγκρατείται σε ΰπτια 
στάση, επειδή ο κίνδυνος εισρόφησης είναι μεγάλος. Η 
φιάλη πρέπει να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση, για την 
αποφυγή κατάποσης αέρα
1
. Πριν από την τοποθέτηση της 
θηλής στο στόμα του νεογνού, αυτή πιέζεται ελαφρώς για 
να εξέλθει μικρή ποσότητα γάλακτος. Από τη στιγμή ε­
κείνη, η φιάλη δεν ξαναπιέζεται, επειδή υπάρχει κίνδυ­
νος εισρόφησης
12
. Η χορήγηση υποκατάστατου γάλακτος 
με φιάλη, αν και απλή, είναι χρονοβόρα, ενώ, ορισμένα 
ζώα δε δέχονται να θηλάσουν και άλλα "πνίγονται". Στις 
περιπτώσεις αυτές, καθώς και όταν το αντανακλαστικό 
του θηλασμού δεν είναι ισχυρό ή απουσιάζει, η χορήγηση 
του υποκατάστατου γάλακτος πρέπει να γίνεται με σύριγ­
γα ή με στομαχικό καθετήρα12. 
Η χορήγηση υποκατάστατου γάλακτος με στομαχικό 
καθετήρα είναι γρήγορη, εύκολη και με μικρό κίνδυνο 
εισρόφησης, εφόσον γίνεται σωστά. Ο καθετήρας πρέπει 
να είναι από μαλακό υλικό, με διάμετρο 5 Fr για ζώα ελα­
φρύτερα από 300 g και 8-10 Fr για ζώα βαρύτερα από 300 
g12, και με μήκος τουλάχιστον ίσο με την απόσταση από το 
ακρορρίνιο μέχρι την 9η πλευρά του ζώου4 (Εικόνα 5). 
Εάν ο καθετήρας είναι πιο μακρύς, σημειώνεται σε αυτόν 
το επιπλέον μήκος. Το εξωτερικό τοίχωμα του καθετήρα 
διαβρέχεται με ζεστό νερό. Η κεφαλή του νεογνού συ­
γκρατείται σε φυσιολογική θέση και όχι σε κάμψη ή έκτα­
ση, επειδή υπάρχει κίνδυνος εισόδου του καθετήρα στην 
τραχεία. Μετά από τη διάνοιξη του στόματος ο καθετήρας 
τοποθετείται επάνω στη γλώσσα και στη συνέχεια προω­
θείται αργά προς τα πίσω (Εικόνα 6). Συνήθως το νεογνό 
καταπίνει μόλις ο καθετήρας πλησιάσει στο φάρυγγα, δι­
ευκολύνοντας έτσι την είσοδο του στον οισοφάγο
2
. Κατά 
την είσοδο του καθετήρα στο στόμαχο δεν παρουσιάζεται 
καμία αντίσταση4. Ελέγχοντας το μήκος του καθετήρα ε­
πιβεβαιώνεται η σωστή τοποθέτηση του, καθώς, εάν υ­
πάρξει αντίσταση πριν από το προκαθορισμένο σημείο, ο 
καθετήρας έχει εισέλθει στην τραχεία
12
. Μετά από την 
πλήρη είσοδο του, ο καθετήρας συνδέεται με τη σύριγγα, η 
οποία περιέχει το υποκατάστατο γάλακτος, η οποία εκκε­
νώνεται μέσα σε δυο λεπτά, ώστε ο στόμαχος να προλά­
βει να διασταλεί για να το χωρέσει (Εικόνα 7). Εάν ο ό­
γκος του υποκατάστατου γάλακτος έχει υπολογιστεί σω-
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Εικόνα 7. Χορήγηση τροφής με στομαχικό καθετήρα: χορήγηση 
τον γάλακτος 
στα, σπάνια προκαλείται αναγωγή. Εάν παρατηρηθεί κά­
τι τέτοιο, ο καθετήρας αποσύρεται και η χορήγηση τροφής 
διακόπτεται και δεν επαναλαμβάνεται πριν από την επό­
μενη προγραμματισμένη χορήγηση12. 
Από τη στιγμή που τα νεογνά ανοίγουν τα μάτια τους 
και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, αυξάνε­
ται η όρεξη τους για φαγητό
1
. Πριν από κάθε χορήγηση 
γάλακτος, πρέπει να γίνεται προσπάθεια να γλείψουν γά­
λα από ένα ρηχό πιάτο. Εάν η ποσότητα που καταναλώνε­
ται με αυτό τον τρόπο δεν είναι αρκετή, συμπληρώνεται 
με έναν από τους τρόπους που ήδη περιγράφηκαν. Εφό­
σον τα νεογνά καταναλώνουν πλήρως το γάλα από το ρηχό 
πιάτο (τα κουτάβια μαθαίνουν γρηγορότερα από τα γατά­
κια), παΰει η χορήγηση του με φιάλη ή καθετήρα. Μετά α­
πό δυο ημέρες, προστίθεται στο γάλα στερεά τροφή και ο 
χυλός που σχηματίζεται γίνεται προοδευτικά πηχτότερος, 
έως ότου αντικατασταθεί από στερεά τροφή. Στην περί­




ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΔΕΥΣΗΣ 
Τα αντανακλαστικά της ούρησης και της αφόδευσης 
δεν είναι αναπτυγμένα στα νεογέννητα κουτάβια και γα­
τάκια μέχρι την τρίτη εβδομάδα της ζωής τους21. Έτσι, 
προκειμένου αυτά να ουρήσουν και να αφοδεύσουν, η μη­
τέρα τους τα γλείφει στην περιοχή του πρωκτού και στα ε­
ξωτερικά γεννητικά όργανα μετά από κάθε γεΰμα11. Στα 
ορφανά κουτάβια και γατάκια, η ενέργεια αυτή της μητέ­
ρας υποκαθίσταται από την ήπια μάλαξη των περιοχών 
αυτών με ύφασμα ή με βαμβακοφόρο στειλεό εμποτισμένο 
με χλιαρό νερό (Εικόνα 8). 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 
Η ενδελεχής καθαριότητα των νεογνών είναι σημαντι­
κή. Οι μαλάξεις της πρωκτικής και περιγεννητικής περιο­
χής, εκτός του ότι υποβοηθούν την ούρηση και την αφό­
δευση, συμβάλλουν και στην καθαριότητα της περιοχής. 
Επίσης, απαιτείται καθάρισμα της κεφαλής με βρεγμένο 
ύφασμα μετά από κάθε γεΰμα, ώστε να απομακρύνεται 
κάθε ίχνος γάλακτος. Επιπλέον, δυο φορές την εβδομάδα 
Εικόνα 8. Καθαρισμός νεογνού. 
πρέπει να καθαρίζεται ολόκληρο το σώμα του νεογνού με 
βρεγμένο ύφασμα. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή 
υποβοηθά και την ανάπτυξη του μυϊκού και του κυκλοφο­
ρικού συστήματος21. Τέλος, είναι απαραίτητο, μετά από 
κάθε πλύσιμο, το νεογνό να στεγνώνεται καλά3. 
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